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ВСТУП

В умовах сьогодення забезпечення економічної стабільності регіонів та створення передумов для нарощування їх потенціалу залежить від масштабів та якісного рівня інвестиційної діяльності, структурно-технологічних змін на основі інновацій. Інвестиції значною мірою визначають процес економічного зростання регіонів та держави в цілому.  В сучасних умовах вони є важливим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення кількісних та якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із найбільш потужних механізмів соціально-економічних перетворень.
У рамках регіону інвестування може бути спрямоване на досягнення ряду важливих цілей і завдань. Ними можуть виступати: отримання максимально можливого доходу або прибутку інвестора, підвищення господарської та економічної самостійності регіону, ліквідація існуючих диспропорції в розвитку регіонів, вирішення екологічних та соціальних проблем, створення надійної і стійкої фінансової бази регіону.
Як результат вивчення курсу «Управління інвестуванням в регіоні» студенти мають знати: економічну природу інвестування, класифікацію та структуру використання інвестицій, методику визначення інвестиційного потенціалу регіону, законодавчо-нормативну базу державного регулювання інвестиційної діяльності, роль  інституційних інвесторів в інвестиційних процесах регіону.
Студенти мають уміти: аналізувати та синтезувати інформацію у сфері прийняття інвестиційних рішень у рамках розроблення та реалізації стратегії розвитку регіону, міста, громади та інших об’єктів управління, розробляти основи інвестиційної політики регіону, здійснювати оцінку його інвестиційної привабливості, визначати пріоритетні напрями інвестування в регіоні та їх фінансові джерела, володіти методами  оцінювання доцільності прийняття регіональних інвестиційних проектів, застосовувати методи управління фінансовими інвестиціями, приймати рішення у сфері управління інвестиційними ризиками в регіоні.




























1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Виконання курсової роботи займає важливе місце у процесі формування майбутнього спеціаліста у сфері публічного управління та адміністрування. Воно дає можливість перевірити ступінь засвоєння студентом теоретичних і практичних питань курсу, відображає визначає вміння узагальнювати й аналізувати економічні та соціальні явища. Водночас курсова робота є важливим підготовчим етапом до виконання дипломної роботи.
Мета курсової роботи з дисципліни “Управління інвестуванням в регіоні”  – підвищити рівень теоретичних знань  студента у сфері управління регіональним інвестуванням відповідно до обраної стратегії розвитку регіону, а також  набуття навичок прийняття конкретних рішень у сфері управління інвестиційними процесами на рівні регіону.
Мета курсової роботи визначає її завдання:
-	систематизація, розширення і поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, набутих у вивченні комплексних, професійно-орієнтованих дисциплін та їх використання для вирішення  конкретних управлінських завдань;
-	набуття навичок самостійного прийняття управлінських рішень, логічного мислення;
-	розвиток умінь користуватись законодавчою, нормативною і спеціальною літературою;
-	встановлення рівня знань отриманих з професійно-орієнтованих дисциплін економічного циклу і вмінь використовувати набуті знання на практиці;
-	підготовка до самостійної роботи над кваліфікаційною роботою магістра.



2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Обраним об’єктом дослідження у курсовій роботі з дисципліни «Управління інвестуванням в регіоні» можуть виступати:
- мегарегіон  –  група  країн, які мають спільне географічне розташування і характеризуються певними подібними  закономірностями свого розвитку (країни Карибського басейну, Азіатсько-Тихоокеанський регіон та інші);
- макрорегіон – територія країни, що включає кілька більш-менш крупних територіальних одиниць (наприклад, в Україні – Західний, Центральний, Причорноморський, Придніпровський регіони тощо);
- мезорегіон – крупні адміністративно-територіальні одиниці країни (область, край);
- мікрорегіон – найменші адміністративно-територіальні одиниці (наприклад, місто, сільська територіальна громада).
Об’єктом дослідження курсової роботи також може бути певна галузь народного господарства регіону (наприклад, сільське господарство, будівництво, металургія, хімічна галузь Західного регіону України та інші).
Орієнтовна тематика курсових роботи може бути наступна:
Розробка системи управління інвестуванням в машинобудівниий комплекс Західного регіону України;
Дослідження системи управління інвестуванням на прикладі Причорноморського регіону України;
Розробка системи управління інвестуванням на прикладі Байковецької територіальної громади);
Дослідження  системи управління інвестуванням в економіку Львівської області;
Дослідження системи управління інвестуванням на прикладі країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.



3. зміст КУРСОВОЇ РОБОТИ

Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми курсової  роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об'єкт дослідження і подати коротку інформацію про нього.  Далі слід зазначити використовувані методи та інформаційні джерела дослідження.
Обсяг вступу не повинен перевищувати 2 сторінок.
Перший розділ, теоретичний, повинен містити декілька параграфів. Приблизний варіант загальної назви першого розділу:
«Теоретичні основи системи управління регіональними інвестиційними процесами». 
 Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у корпоративній діяльності підприємства. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури (в тому числі іноземної) розкриваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому − відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему.
Також у цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів органів державної та муніципальної влади, нормативної та довідкової бази за проблемою регіонального інвестування. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.
Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загального обсягу курсової роботи.
Аналітико-дослідницький другий розділ (2-3 параграфи), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного, третього розділу. Це передбачає використання студентом вміння поєднати набуті теоретичні знання з  використанням обраних методів практичних досліджень та  певного методичного інструментарію.
Приблизні варіанти загальної назви другого розділу:
Аналіз системи управління інвестуванням в розвиток економіки Тернопільської області.
Аналіз системи управління інвестуванням на прикладі Причорноморського регіону України;
Аналіз системи управління інвестуванням в машинобудівниий комплекс Західного регіону України.
Другий розділ роботи повинен містити опис, характеристику сучасного стану досліджуваної теми на об'єкті дослідження, діагностування діяльності регіону щодо обраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. Аналіз проблеми повинен здійснюватися з урахуванням чинників позитивного та негативного впливу, що впливають та рівень соціально-економічного розвитку регіону та стан інвестування в ньому.
У другому розділі роботи, як правило, необхідно подати характеристику об'єкта дослідження (регіону) за схемою: місцезнаходження (географічне розташування), площа, кількість населення та інші показники демографічної ситуації, освітній та професійно-освітній рівень трудових ресурсів, наявність кваліфікованої робочої сили, рівень розвитку соціальної сфери, природні ресурси, значення і місце регіону у системі господарства України, найважливіші галузі  народного господарства  та стан їх розвитку, ступінь розвитку ринкової інфраструктури, в тому числі інституціональної, адміністративно-територіальний устрій, основні економічні показники за звітний період, тенденції економічного розвитку регіону, сформований рівень інвестиційної активності, зовнішньоекономічні зв'язки регіону, особливості системи управління інвестиційними процесами в регіоні та інші.  Бажано основні кількісні результати господарської діяльності регіону та його інвестиційної активності за минулі роки навести у формі узагальненої таблиці. 
Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися поясненням та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в досліджуваному регіоні, їх особливості, тенденції, створити передумови для виявлення невикористаних резервів.
Проведений аналіз повинен грунтуватися на реальних інформаційних джерелах, в тому числі документах (що наводяться у додатках), які обов'язково супроводжуються стислим коментарем.  Джерелом інформації виступають планові і фактичні показники діяльності регіону, дані статистичної звітності, програми розвитку регіону, дані регіональних бюджетів, результати проведених спостережень, опитувань, обстежень та інші методи збирання первинної інформації.
Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.
Обсяг другого розділу − у межах 30−35% загального обсягу курсової роботи.
Третій, проектно-рекомендаційний розділ є найвагомішим за значущістю та масштабом. Його завданнями є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення системи управління інвестуванням у регіоні на базі основних теоретичних положень, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеного у другому розділі дослідження.
Приблизний варіант назви третього розділу:
«Шляхи вдосконалення системи управління інвестуванням на прикладі досліджуваного регіону».
Детальні пропозиції щодо вдосконалення управління інвестуванням в конкретному регіоні, що виступає в якості об’єкта дослідження, мають відповідати напряму дослідження: кожна перебувати у зв'язку з аналітичними дослідженнями та логічними підсумками  проведених спостережень, які  проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених проблем та недоліків. Запропоновані напрями удосконалення та інноваційні рішення щодо покращення системи управління інвестуванням повинні містити розгорнуте економічне обґрунтування доцільності їх реалізації, що передбачає проведення необхідних розрахунків та висновків.
Розроблені студентом теоретичні і практичні пропозиції щодо напрямів удосконалення системи управління інвестуванням у регіоні повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та можливості реального впровадження.
Орієнтовний зміст курсової роботи з курсу "Управління інвестуванням в регіоні" на тему: “Розробка системи управління інвестуванням в економіку  Тернопільської області”:

Вступ (мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження).
Розділ 1. Теоретичні основи системи управління регіональними інвестиційними процесами.
1.1. Сутність та економічна природа регіонального інвестування.
1.2. Класифікація інвестицій.
1.3. Законодавчо-нормативна база інвестиційних процесів у регіонах України.
Розділ 2. Аналіз системи управління інвестуванням в Тернопільській області.
2.1. Аналіз інвестиційної привабливості регіону.
2.2 Оцінка стану інвестування в економіку Тернопільської області.
       2.3. Дослідження особливостей управління інвестиційними процесами в регіоні.
Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління інвестуванням в Тернопільській області.
3.1. Дослідження шляхів підвищення ефективності функціонування системи управління інвестуванням.
3.2. Розробка напрямів залучення інвестиційних ресурсів в Тернопільську область.
3.3. Розрахунок прогнозних показників економічної ефективності прийнятих управлінських рішень.
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
 Додатки


3. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи складається із наступних основних етапів:
1.	Вибір теми курсової роботи, який  здійснюється студентом за узгодженням з викладачем, включаючи визначення об’єкта дослідження, на матеріалах якого буде виконуватися робота.
2. Видача завдання на курсову роботу. Завдання на курсову роботу оформляється у вигляді документу (стандартний бланк) за підписами керівника курсової роботи, а також студента, який приймає це завдання для виконання. 
2.	Вивчення рекомендованої літератури.
3.	Збір і обробка матеріалів, проведення досліджень, які пов’язані з темою курсової роботи.
4.	Оформлення курсової роботи та здача її на перевірку викладачу.
5. Перевірка викладачем курсової роботи, при необхідності внесення студентом необхідних виправлень до роботи.
5.	Захист курсової роботи згідно із встановленим графіком.

4. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  до ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг і зміст курсової роботи визначені даними методичними вказівками.
Студент виконує курсову роботу самостійно в позаурочні години в обсязі, передбаченому індивідуальним завданням.
Оформлене на спеціальному аркуші і  затверджене викладачем – керівником курсової роботи  індивідуальне завдання видається студенту перед початком виконання курсової роботи. З цією метою викладач проводить спеціальне заняття, на якому  визначаються завдання курсової роботи, її значення в підготовці спеціалістів у галузі публічного управління та адміністрування, повідомляється план роботи і графік консультацій, визначається час на виконання окремих розділів завдання.
Консультації проводяться згідно з графіком, складеним керівником курсової роботи, відповідно до термінів виконання основних розділів (частин) курсової роботи.
Виконання графіка студентом обов’язкове.
Під час консультації студент пред’являє виконану частину роботи: викладач дає дозвіл на її оформлення в чистовому варіанті,  надає методичну допомогу студенту в разі необхідності.
У визначений термін викладач перевіряє оформлену роботу і приймає рішення про допуск до її захисту. Результатом перевірки курсової роботи є рецензія керівника роботи.
Попередньо робота студента оцінюється:
−	Робота допускається до захисту.
−	Робота допускається до захисту за умови усунення недоліків   (указуються недоліки по змісту роботи і оформленню).
−	Робота не  допускається до захисту (в зв‘язку з тим, що тема розкрита недостатньо повно; відсутні висновки щодо проведених досліджень; відсутній факторний аналіз; оформлення роботи не відповідає встановленим вимогам).
Після перевірки робота повертається студенту. До захисту в роботі повинні бути  усуненні недоліки, які вказані в рецензії викладача.
Підсумкова оцінка роботи  залежить від: 
−	якості виконання та оформлення курсової роботи;
−	виступу студента при захисті роботи (по складеному ним короткому реферату);
−	відповідей на питання  при захисті роботи.
Студент, який отримає під час захисту курсової роботи незадовільну оцінку, отримує нове завдання і виконує його в новий установлений термін.
Невиконання роботи в установлений термін оцінюється  оцінкою “незадовільно”.

5.  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути оформлена в вигляді пояснювальної записки. При складанні записки слід дотримуватись чіткої  побудови, логічної послідовності викладення матеріалу, точності формулювання, конкретності висвітлення результатів, об‘єктивності висновків і обґрунтування заходів.
Послідовність комплектації і нумерації аркушів пояснювальної записки така:
Аркуш 1 – титульний лист;
Аркуш 2 – завдання на курсову роботу, яке видається керівником;
Аркуш 3 – зміст;
Аркуш 4 і далі − аркуші пояснювальної записки в установленій  послідовності  виконання від розділу “Вступ” до розділу “Висновки”.
Останній аркуш − список літератури.
Основна частина. Мова курсової роботи − державна, стиль − науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність − логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.
Робота має бути надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). Текст друкується шрифтом Times New Roman; розмір шрифту − 14; інтервал − 1,5. Обсяг пояснювальної записки − 30−40 друкованих аркушів формату А4.
Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку − не менш за 20 мм, з правого − не менш за 10 мм, зверху − не менш за 20 мм, знизу − не менш за 20 мм.
Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім'я та по−батькові й інші відомості про автора, назву дисципліни, з якої виконується курсова робота, тему курсової роботи з посиланням на об'єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік.
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.
Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання курсової роботи.
Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ" (разом з конкретною назвою), "ВИСНОВКИІ ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж 2 рядки.
Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки.
Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.
Крапка в кінці заголовка не ставиться. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати 5 знакам.
Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому нижньому куті подальших сторінок.
Номер розділу ставиться після слів "РОЗДІЛ". Далі без крапки з великої букви у тому ж рядку йде назва розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, "1.3" (третій підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Між номером підрозділу  і його заголовком крапка не ставиться.
Структурні елементи ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,  ДОДАТКИ не нумерують як розділи.
Ілюстрації. Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.
Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За
необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані
(підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом "Рисунок", яке
разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних по
центру сторінки. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 2.1 − другий рисунок третього розділу: Його  назва: "Рисунок 2.1 – Динаміка інвестицій в Львівську область". Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 
Таблиці, формули, посилання. Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиці. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери. Назву не підкреслюють.
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки − з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих − якщо вони є самостійними.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. Перед назвою розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу), далі розміщується назва таблиці.
У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3".
У таблицях слід обов'язково зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.
Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього розділу).
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне − з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (−), множення (х) і ділення (:).
	Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід
зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними
дужками, наприклад: "... у працях [1−9].
Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.3"; на формули порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)". Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2".
	Список літератури передбачає розміщення всіх використаних
джерел інформації, в тому числі:
а)	закони України;
б)	укази Президента, постанови уряду (у хронологічній
послідовності);
в)	директивні матеріали міністерств;
г)	монографії, брошури, підручники;
д)	статті з журналів;
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали;
ж)	іншомовні джерела;
з)  електронні джерела.
Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.
Додатки. Додатки до курсової  роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття курсової роботи:
-	проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
-	таблиці допоміжних цифрових даних;
-	інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що використовуються у процесі виконання роботи;
-	ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки оформлюються як продовження курсової роботи і розміщуються в порядку посилань у тексті курсової роботи. Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки.
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і поряд − велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "Рисунок − Д. 1.2" − другий рисунок першого розділу додатка Д; "формула (А. 1)" − перша формула додатка А.
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